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 Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngebel  memberikan 
kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan  diharapkan 
masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desanya masing-masing. Dana 
yang diberikan melalui PNPM Mandiri Perdesaan ini merupakan stimulan atau 
perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Sehingga bisa 
dikatakan kunci keberhasilan program ini ada di tangan masyarakat. Karena 
masyarakat yang merencanakan, melaksanakan,  mengawasi dan memanfaatkan 
serta memelihara hasil kegiatan dari program PNPM Mandiri Perdesaan. 
 Tujuan penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk mengetahui peran 
swadaya masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo  
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
metode analisa data statistik deskriptif. Populasinya adalah 8 desa di Kecamatan 
Ngebel yang mendapatkan PNPM-MP. Sampel yang diambil dari populasi yaitu 5 
orang dari 8 desa. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, 
wawancara dan quesioner. 
 Swadaya masyarakat dalam PNPM-MP dapat dilihat dari alur tahapan 
kegiatan pembangunan fisik. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat 
dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya 
masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang 
tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan 
kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya 
tenaga. 
 Swadaya masyarakat Kecamatan Ngebel dalam tahap pelaksanaan 
PNPM Mandiri perdesaan mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2012 
sebesar 33,2%, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 22,26%. 
Pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 menjadi 28,86%. 
 Peneliti menyimpulkan bahwa dukungan swadaya dari masyarakat 
merupakan salah satu peran yang penting dalam suksesnya Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Ngebel.  
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